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Préface
Le Centre universitaire francophone (CUF), inauguré le 20 septembre 
2013 et prévu par la décision n°218/2013 du 28 octobre 2013 du Sénat 
de l’Université de Szeged, a vocation à renforcer la visibilité et à assurer 
la coordination des activités francophones de l’université. Il doit servir 
de référence pour la coopération francophone académique. Dans l’idée 
d’une ouverture internationale et suivant un objectif rigoureux d’excel-
lence universitaire, le Centre, fondé sur les valeurs de la francophonie 
telles que le respect de la diversité et des identités, œuvre à promouvoir 
le dialogue et l’enrichissement mutuel dans un milieu académique pro-
pice à l’innovation et à l’échange des idées.
Le CUF est engagé dans des recherches universitaires pluridiscipli-
naires autour des thématiques liées aux différentes branches des études 
internationales. Il s’intéresse entre autres aux problématiques liées à 
la diversité et à l’identité en droit et en sciences politiques. Il accueille 
également des conférences nombreuses et sur des thèmes variés. Grâce 
à son réseau important de partenaires, ses enseignants et chercheurs 
participent à de nombreux programmes de recherche et publient leurs 
résultats d’une manière régulière. Dans le cadre des doctorats en cotu-
telle, il contribue aussi à la formation de futurs chercheurs francophones.
Le colloque libano-hongrois organisé le 4 mai 2017, en partena-
riat avec le Ministère de la justice hongrois, l’Université St-Joseph de 
Beyrouth et Wallonie Bruxelles International, s’est inscrit dans le pro-
gramme pédagogique de la formation Master en Etudes internationales, 
afin d’ouvrir les étudiants de l’Université de Szeged aux problématiques 
tant de recherche que de terrain du développement. 
Ce colloque intitulé « Identité et migration » s’est tenu dans les 
locaux de l’Université Corvinus à Budapest en français, avec une tra-
duction simultanée en hongrois, afin de toucher un public plus large et 
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susceptible d’être intéressé par les questions d’identité et de migration 
qui sont très présentes dans la Hongrie d’aujourd’hui. 
Scandant de la plus belle des façons la fin de l’année académique, 
cette journée a rassemblé un riche panel d’intervenants, issus de diffé-
rents pays, la Hongrie, le Liban et la Belgique, qui ont offert leur exper-
tise et leurs analyses avisées au public, venu nombreux, parmi lequel on 
pouvait compter les étudiants du CUF, des étudiants et enseignants de 
Corvinus et des fonctionnaires d’Etat, tous très attentifs.
Le Ministre, László Trócsányi, a honoré de sa présence l’assemblée 
; professeur des universités, constitutionnaliste, et spécialiste de la 
thématique, il donna à voir, avec passion, l’actualité et la pertinence du 
concept d’identité constitutionnelle en droit européen. Péter Kruzslicz, 
Directeur administratif du CUF, creusa le sujet, en conviant le public à un 
voyage, instructif, aux sources de l’identité constitutionnelle hongroise, 
révélant par une démarche généalogique, son origine, peu connue du 
grand public. 
Identité et migration : thèmes actuels, mais traités avec sensibilité, 
finesse par les intervenants, désireux de proposer des exposés ciselés, 
nourris de références historiques ou mythologiques, afin de fournir des 
clés de compréhension pour de futurs approfondissements. 
Léa Gannagé, Doyen de la faculté de droit de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, et Aida Azar, Vice Doyen, enchantèrent l’auditoire par la 
hauteur de leurs vues lorqu’elles abordèrent l’une les complexités de 
l’identité libanaise, informée par les confessionalismes, l’autre la situa-
tion précaire des réfugiés syriens au Liban. La précision et l’ampleur de 
leurs explications permirent au public, peu au fait des réalités locales, 
d’intantanément appréhender les multiples dimensions de l’instabilité 
du système socio- politique libanais, en proie à des défis internes et 
externes. 
Jean-Yves Carlier, professeur en droit à l’Université catholique de 
Louvain, institution partenaire du CUF depuis de nombreuses années, 
avant de questionner la politique migratoire européenne, rappela la 
profondeur anthropologique du concept d’asile, afin d’exposer son 
épaisseur historique, revenant au poète Eschyle et à sa tragédie «Les 
Suppliantes» ; suturant ainsi aspects mythologiques et jurisprudence 
actuelle, il présenta la réalité du fonctionnement de la politique migra-
toire européenne et de ses aléas.  
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La position hongroise en matière d’immigration irrégulière fut pré-
sentée par Gábor Roden, juriste, membre du cabinet du secrétaire d’état 
Krisztian Kecsmár. Il précisa de manière claire et succincte les enjeux et 
difficultés auxquels la Hongrie fait face depuis 2015. 
Les nombreuses questions suscitées par les présentations se sont 
ensuite succédées, la soif de précisions chez les étudiants témoignant 
du succès d’un beau colloque.
Toutes les analyses des intervenants, présentées pendant ce col-
loque, sont regroupées dans cette publication mise à la disposition des 
personnes susceptibles d’être intéressées par ces questions d’actualité 
européenne, hongroise et libanaise. 
Dans la première partie, on peut lire les interventions qui se foca-
lisent sur le sujet de « l’identité», dans la deuxième se trouvent les com-
munications concernant les questions de « la migration ». 
Cette structuration invite à une lecture transversale, à la place d’une 
lecture traditionnellement linéaire: les lecteurs pourront mesurer les 
rencontres, les correspondances et les spécificités des cinq sujets aussi 
bien selon une problématique d’une ampleur plus vaste, que selon des 
questions et des sujets plus concrets.
